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Este documento pretende determinar una tendencia en las universidades  
alemanas que tienen el programa de ingeniería civil y realizar un comparativo con 
las universidades colombianas y en especial con la universidad católica de 
Colombia. 
Con el conocimiento de los planes de desarrollo de cada país, se identifica que  
tan coherente es la educación universitaria impartida en los establecimientos y 
como puede esto ayudar al desarrollo de la infraestructura del país. 
Con el comparativo se realiza un enfoque con respecto al desarrollo de Colombia 





El Ranking Web (Webometrics) de Universidades proporciona la clasificación más 
completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo. 
El Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, 
CSIC, España) publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  académico 
independiente con el objetivo de suministrar información fiable, multidimensional, 
actualizada y útil sobre las universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su 
presencia e impacto en la Web. En la actualidad el Ranking incluye más de 21.000 
universidades con dos ediciones, una que aparece a finales de Enero y una 
segunda disponible al terminar Julio. 
 
 
CONCLUSIONES: REALIZAR UNA SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES A LAS 
CUALES SE LLEGÓ. 
 
 Los créditos exigidos por las universidades Austriacas y Holandesas 
permiten establecer que el tiempo promedio que debe dedicar un 
estudiante a cada una de sus asignaturas para obtener un logro académico 
es de 25 a 30 horas por cada uno; Dentro de lo que se incluye lecciones 































































magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo 
de campo, trabajo personal (en bibliotecas o en el domicilio) así como los 
exámenes u otros posibles métodos de evaluación. 
 
 El programa de ingeniería civil ofrecido por las universidades en estos       
dos países tiene una duración entre seis a ocho semestres según sea su 
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